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L'ANTONI COMAS 
Mai no hauria imaginat que n'haguéssim de parlar tant, que 
l'haguéssim vist per tants costats i sobretot que l'estiméssim tant. 
No ho hauria imaginat perquè ell es creia -on ciutadà normal, feia 
de catedràtic per vocació, podia haver tingut vocació de maquinista 
de tren o de controlador aeri. 
Ell, per a ell, era una persona com nosaltres, no s'adonava 
que era diferent, que era un superdotat. La seva senzillesa el feia 
ser deliciós, aquella timidesa seva que tots hem apuntat, perquè 
tots la vàrem-observar, el feia ser diferent. Ell-tenia-el seu món 
normal repartit: primer ella la Maria Dolors, la seva esposa a qui 
estimava amb follia, de qui tenia sort, car ella era el seu costat, 
la companyia, la de l'empenta, la del somriure que ell compartia i 
segons com, (també com em feia a mi) li deia aquell -Maria Dolors ? 
amb aquest interrogant que ell i òo (perdoneu) compreniem"i li agra. 
ïem, 
-Oh si'el poguéssim sentir ! 
Després les nenes, les filletes. La gran, dolça, tendra, com 
ell s'enrojolaba, com ell també tenia, té, el sentit pregon de la 
prudència. La segona bonica i llesta, viva, oberta, és mes dels La-
marca, amb uns ulls vius, bonics i la petiteta, pura com un àngel 
de cromet. , 
Tenia la mare, patia per la mare, -si patia per tot, què no 
havia de sentir per la mare ? Sofria perquè és gran, perquè s'ento_s 
sudeix a romandre sola en aquella casa on ell es va fer home i ella, 
pobra, hi tenia, sense voler dir-ho, tota la seva vida, cada moble 
era un record, cada cosa una evocació, i l'estimava tant perquè era 
la mare. 
Volia els germans, la Pepa, tan de casa, tan normal. A en 
Joan i a èn Jaume, els germans grans, els tenia un gran respecte i 
veneració,llavors l'aventurer^ en Francesc, l'enyorava, deia que 
era massa lluny, l'hauria volgut ací, al clos; després els nebots, 
si el sentien tots eren bons i els estimava a tots, l'un per una c_o 
sa, i l'altre per una altra, i veniem els amics per als quals no te_ 
nia un no, i mireu que Jo, particularment, el vaig empipar i mai em 
va negar res, sempre al revés. Hi ha molts amics que ho poden dir. 
Hi anaves a consultar-li una cosa i et deia "Deixa-ho ja me n'ocupa 
ré", i al cap de quatre dies ho trobaves resolt, -
Després la Ciutat, aquest Mataró que hem constatat que l'es-
tima i si algú no, pitjor per ell perquè ell si que va estimar a 
tots de veritat, de cor, com fan els Senyors (He dit Senyors, no 
rics). Quin home era, diré com va dir Garcia Lorca "Tardaré mucho 
tiempo en nacer, si es que nace ..." 
Un altre amor seu, un altre retall del seu afecte, era la 
Universitat, però hi patia perquè l'hauria volguda neta i treballa-
dora, conscient i hTimil. 
Esmerçava moltes hores per la Universitat, a voltes tot sol, 
sense cap compensació..--
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Jo el vaig conèixer al Foment l'any 19^6, arran d'haver or-
ganitzat amb el Cercle Manuel de Palla de l'Institut Francès, tres 
concerts de Primavera, Recordo que el tercer va ésser en homenatge, 
al mestre Frederic Mompou, aleshores jove» Ell hi estava, molt in-
teressat. En Comas era el petit d'una gran família i era molt més 
jove que jo, però ja la seva seriositat, la seva gravetat me'l fe-
ien al meu davant, manyà i poc creient, respectuós. El vaig valorar 
perquè em tenia una: deferència diferent de la que em tenien els al-
tres amics. Ell em parlava d'una manera molt natural, de poesia, em 
llegia poemes que comentàvem i m'aconsellava llibres. Per ser mes 
jove el veia assenyat, jo ho era pas així, i això em guanyava, '^" 
Quan va süòceír-la-mott-d'-en-Punsola en vàrem parlar-mol-t-,-
fins va fer un article a la històrica revista "Curial", del que n'e-
ra fundador i va voler que la nostra gent hi col·labores, així el C£ 
mú amic Albert Pera també hi va escriure; en Pepito li va interessar 
molt, jo vaig procurar que pogués llegir-ho tot, deia que era líric 
i molt pregon, ' ; 
Tcunbé una vegada va venir a la tertúlia de can Mas "La tertú 
lia del dijous", la primera-a-fer venir els poetes catalans, els que^ 
més tard varen ser els seus amics. Anar a can Mas va ser per ell una 
descoberta. Ell era inquiet, tenia ganes de saber coses, tot el que 
veia ho destriava i es quedava amb el que era millor, tan jove com 
era i en el fons ja era un crític, però molt prudent, no volia ferir 
mai, si una cosa no era prou-bona ho callava, -.-._. 
Vaig obrir el "Rac6" i ell hi va trobar el recés, allà és on 
es va fer més forta la nostra amistat, amb il.lusió em suggeria noms 
i els cercàvem. Els que podia., era ell el que els preparava per a v_e 
nir i jo ho concretava i venien. Tot això, fet secretament, no volia 
cap prebenda, cap afalc?.c, venia com un de tants, escoltava i després 
quan sortíem parlava. Sempre preguntava, alguna vegada feia trontol-
lar el savi, 
Tot això va durar fins que varen tancar el "Rac6", 
D'aquests trenta anys, que foren els que anàrem plegats, hi 
ha infinitat d'històries, d'anècdotes i de coses agradables què avui 
enyoro, que sento haver perdut, com vaig sentir la pèrdua dels pares, 
puix l'Antoni era per a mi de la família. 
Les passejades que fiiem les nits dels dissabtes fins a la 
porta de casa seva, les enredades que en Jordi Marfà, en Joan Recto-
ret i tots nosaltres fèiem al bò d'en Santi Martínez per tastar a-
quella "canya" de la Guerra de Cuba, ( que només el "Titit" se'n va 
beure tres copes seguides), ell amb un glopet en tenia prou. Després 
em feia cantar "Los cuatro generales" i l'himne de l'exèrcit popular. 
Fins va fer-mo fer I50 creus per al nou Col·legi Major de Sant Rai-
mon de Penyafort que ell, en broma, deia que era per si podia fer-me 
canviar, puix patia per mi. 
Després vàrem portar al Museu l'exposició d'Antoni Tàpies, 
ell va fer la crítica al diari de Mataró i la va alabar tant que qua 
tre pintors de Mataró es varen indignar. Al cap do pocs dies un d'eTls 
es va retractar amb un deliciós dibuix al mateix diari. 
No sé qui ho ha dit i té raó, l'Antoni no era tímid, ho apa-
rentava, l'Antoni era valent per dir les coses pel seu nom i les deia 
signemt, donant la cara, aquella cara de bona persona, de bon noi, 
de vailet que no sap d'enganyifes. 
Un dia va saber on hi havia cromets, sabia que m'agradaven 
i un dissabte hi vàrem anar. L'artífex es deia Jorge Vonini, era ve_ 
llet, i era el darrer artesà que confeccionava aquelles postals que 
s'obrien, com diorames, tan boniques, inefables. Amb ell hi anàvem 
cada discabte a comprar-ne, pobre Toni encara li dec deure cèntims. 
Passat un temps, Don Jorge va plegar i ens venia tot allò 
-que-hi havia per sis-centes mil pessetes que," com és natural, no và 
rem trobar, i ho vàrem perdre. Va comprar-ho el "Rei del betum", un 
^personatge de coll blanc, estrany, _que_-semblava-una barreja entre 
descarregador de moll i heroi d'en Folch i Torres. Era vn drapaire 
ric, però amb una nora dolenta com l'aigua de bacallà. Amb l'Antoni 
hi vàrem anar setmanes i setmanes i no vàrem poder treure'n res. S£ 
gurament aquella goia s'ha fet malbé, perÒ QO tenia cromets i el 
primer quadre va ésser per a ell. 
Jo, encara no sé com, sigui pel Cine-Club o per la colla de 
can Mas, vaig anar a petar amb tots els-que anava ell. els Comerén, 
Ruaix, els Estranys, Bartra, Martínez, Rectoret, Marfa, Quico Soler, 
(l'home que s^ha fos), en Jordi Capell i en Pep Roy. Ell era com el 
moderador, el menys esbojarrat, el més seriés, amb aquell somri\ire 
ingenu era el que sabia més coses. En Rectoret i en Marfà llegien 
Kaffka, ell ja el coneixia. Parlàvem de Eoix, ell ens el recitava de 
memòria, tan jove, tan senzill i ho sabia tot. 
Un dia em va proposar organitzar una representacié, a l'aire 
lliíire, de l'obra d'Elliot, -Assassinat a la Catedral que representa 
ven la colla de l'amic Argenté- el poeta de Badalona, i ja ens tens 
cercant lloc, que va acabar sent l'atri del Convent de les Caputxines, 
Llavors va venir la recerca dels diners i ja ens teniu trucant, por-
ta per porta, a tots els rics. Jo començava i deia: -"En Comas i jo" 
i afegia, no el socialista, que aleshores era qui romania a França, 
sinó l'Antoni, i així anàvem procxirant fer dinerons. Férem la repre-
sentacié, i va anar força bé, crec que l'Ajuntament encara ens deu 
alguna cosa (tots fan igual) i nosaltres, (ara jo sol) ho dec a Ba-
dalona, 
Després, engrescats, volíem fer Nausica en versié de Carles 
Riba, el seu enamorat, dirigida per Joan Alavedra que havia estat, 
fins acabada la guerra, director de l'Institut del Teatre, però el 
consistori va opinar que no, que seria xm. acte separatista i ho va 
prohibir, i mireu que teníem fet un plànol deliciós dibuixat per a-
quell gran senyor que es deia Joan Pla, el company del senyor Ribas 
i Bertran, per fer la representacié a la platja. 
Aquest ajuntament que ens ho va prohibir, i en boca del seu 
alcalde, va titllar-nos de "el grup pre-politic d'en Terri", (pobre 
de mi), sols recordo que ell os va enfadar, els altres i jo el và-
rem convèncer i tal dia farà un any. 
A l'any 19^9, i gràcies a ell anàvem a Cantonigròs. Érem 
vint de tot Catalunya i almenys 4 de Mataré, això vol dir que, a pr_o 
porcié, orem majoria i tot per ell. 
Algun vespre de l'estiu, anàvem cap a Argentona a casa del 
senyor Puig i Cadafalch.. Els Marfà i els Rectoret ens hi esperaven. 
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Nosaltres hi anàvem amb tramvia i després ens retornaven amb cotxe 
i alguna vegada anàvem a peu, però parlar amb el senyor Puig, i si 
s'hi afegia el pintor Massot, era tan bonic i alliçonador que va-
lia la pena. Llavors amb les seves nétes, el "Titit" i la "Lita" 
ens trobàvem a Llafranc. 
Sortíem amb en Pep Roy, que ja era ric, i tenia un Citroen 
dos cavalls, el cotxe més còmode del món, (Si els "dégàgé" no ve-
nien) hi arribàvem. Llavors tots els homes, dormíem al "Bordello", 
(era un nom posat sense mala intenció). Avui em sembla estrany tan 
bons nois com érem. i sobretot ell. '"" 
Després,, un bon dia, l'amor va trucar a la porta,-(-Ell que 
Òa havia fet periples poètics per Espanya, amb molta gent de supò-
sit). El varen engrescar per a un viatge de fi de curs i ací va a-
parèixer l'amor en forma de senyoreta Lamarca. Passats uns dies ens 
varen venir a veure i aquella dama del Vallès ens va agradar a tots 
els de casa i -als-amics, i al cap de poc, i sense fer farons, es 
varen casar... i Ja ho sabeu, Universitat, llibres, molta feina i 
tres nenes. Tenia temps per a tot. 
Després de casat venia molt a Mataró a visitar la mare, els 
germans i els amics, a part del "Racó", on venia just i marxava de_s 
pres d'haver fet el tastat de la canya d'en Martínez. 
A ell li agradaven les Festes de casa, les Santes, la Pira, 
totes. Un any li varen encarregar el pregó de la Pira i va evocar 
la seva fira la del seus anys d'infant, va agradar a tothom menys 
als de la comercial, -Què voleu que sabés ell de tractors i d'aire 
condicionat, de caixes fortes i d'electrodomèstics ?. 
Ell era de Mataró i els gegants, la Plaça de Santa Anna, 
l'Esplanada i la Missa de les Santes, al costat dels amics, ho era 
tot per a ell, les altres coses, les del negoci, per als Roy, per 
als especialistes. Ell ho era d'aquests. Ell sentia com un poeta i 
plorava com un infant, que, dissortadament, només va arribar fins 
a cinquanta anys. 
Sant, bateig, comiat de solteria que hi havia, ell venia i 
ho aprofitava per a parlar amb en Llavina, l'Albert, en Manuel Marc 
o en Pera i amb tots els amics que trovaba hi tenia converses i 
reia satisfet, era a casa seva, estava amb els seus. 
Sempre he pensat que tolerava Barcelona, però que el seu 
món era: la seva casa de Granollers, l'església de Llei-ona, el seu 
sota-escala de la Universitat i Mataró, aquest Mataró farcit de 
gent que han vingut de fora i l'han fet impersonal. Ell volia les 
Places, la Riera, les Pigueretes, estimava aquesta imatge de fons 
que és la que va enportar-se'n. 
Aquests darrers temps va tenir molts contactes amb Mataró. 
Periòdicament es veia amb molta gent i va conrear més amistats, es 
va veure més amb en Fradera, en Jordi Illa, l'Enric Sorras, en Jor-
di Gonzdlez, en Manuel Guyàs, en Manuel Ousachs i tots els de sem-
pre, aquells del grup Pre-polític i a tots donava aquesta imatge de 
gran persona. Sense proposar-s'h'o esdevenia l'eix de la trobada, 
sempre era notícia, un nou llibre seu, un pròleg, un article com a-
quell. d'ara fa un an;^  "Què en farem de la ginesta ?" que va motivar 
que el Corpus retornés on calia. 0 dels seus dos pròlegs, per a dos 
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llibres del Premi Iluro, que apuntaven el que ell volia que fossin 
un dia les seves memòries, senzilles com era ell, sense savieses. 
Ara el que voldria saber dir ben dit i que sigui la lloança 
que voldria fer-li perquè els que: no l'han conegut puguin fer-se'n 
una imatge, és sobre la seva persona, sobre ell. 
L'Antoni Comas era: la prudència, la senzillesa, la bondat, 
l'amistat, l'honestedat. Tenia totes les virtuts plegades que molt 
de tant en tant es donen en una persona» 
Per tot això els seus amics l'enyorarem i el recordarem sem 
p r e . - •• -
Lluís Terricabres i Molera 
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EXCURSIÓ DELS REDACTORS DEL PERIÒDIC "MATARÓ" A SAMALUS, 1950. 
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HOMENATGE A JOSEP PUIG I CADAFALCH AL RACÓ, 1955. 
Josep Puig i Cadafalch, Lluís Terricabres, Antoni Comas i Jordi Capell. 
JOCS FLORALS DE LA FESTA DE PRIMAVERA - MAIG 1956. 
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ANTONI COMAS EN UN ACTE ACADÈMIC A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ. 1965 (?) 
ANTONI COMAS EN L'ACTE DE FELICITACIÓ DELS SEUS AMICS DE MATARÓ 
ARRAN D'HAVER OBTINGUT LA CÀTEDRA DE LLENGUA I LITERATURA CATA-
LANES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. 1966. 
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HOMENATGE A JOSEP PUIG I CADAFALCH 26 desembre 1967 
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